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RESUMEN: En la presente revisión se tratan los procedimientos de evaluación seminal, los 
aspectos más importantes de la criopreservación de semen en el perro y el alcance de la 
valoración in vitro de la calidad de semen al descongelado. Se realiza también la evaluación 
de los alcances de la inseminación artificial con semen criopreservado en esta especie.
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FERTILITY AND SURVIVAL OF CANINE 
SEMEN CRIOPRESERVATION
ABSTRACT: Semen evaluation, crioprerservation, and artificial insemination with frozen se-
men in canines are reviewed. Factors influencing the fertility of stored semen and methods 
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La Inseminación Artificial (IA) ha beneficia-
do	el	mejoramiento	genético	en	los	perros	de	raza	
pura.	El	desarrollo	de	IA	(la	primera	generación	


















preñada. En 1954, Rowson (7) notifica la primera 
congelación	de	semen	exitosa	en	caninos	y	más	








Sin	 embargo	 las	 tasas	 de	 preñez	 obtenidas	 a	
partir	de	 IA	usando	semen	congelado	son	aún	






influenciadas por el entrenamiento del operador 
actuante,	a	la	infraestructura	de	la	clínica	en	la	
que	 se	 realiza	 el	 procedimiento	 y	 al	 estado	 de	
salud	y	nutrición	de	los	reproductores	utilizados	
(9,	10,	11,	12,	13).	Estos	hechos	se	relacionan	















EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SEMI-







de	 estas	 pruebas	 en	 forma	 combinada	 puede	















para	el	 estudio,	 razón	por	 la	cual	poseen	baja	
sensibilidad.	






considera que reflejan la producción espermática 
y	el	almacenamiento	extragonadal.	Las	pruebas	
que	 evalúan	 la	 viabilidad	 espermática	proveen	
información	no	solo	de	la	calidad	espermática	del	
semen	producido	sino	también	del	efecto	causado	
por	 el	 estrés	 de	 la	 recolección	 y	 la	 criopreser-
vación	 (23,	24).	Los	procesos	de	congelación	y	
descongelación	someten	a	 los	 espermatozoides	
a	 diferentes	 tipos	 de	 estrés	 provocando	 daños	
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variadas	metodologías	 que	 pueden	 utilizarse	
para	 estudiar	 la	 viabilidad	espermática	 e	 inte-
gridad	de	membrana.	Una	de	estas	metodologías	
está	 representada	 por	 tinciones	 que	 permiten	























se sustancias fluorescentes permeables como 
marcadores	 de	 integridad	 de	membrana,	 por	
ejemplo	yoduro	de	propidio	o	bisbencimida	(pro-
pidium	iodide	o	bis-benzimide)	combinado	con	
Isotiocianato de fluoresceina usando microscopio 
de fluorescencia. Los espermatozoides que han 
perdido	la	permeabilidad	selectiva	de	membrana	
dejan	pasar	al	yoduro	de	propidio	y	se	observan	
rojos (35). La aplicación del citómetro de flujo 
permite	realizar	una	evaluación	exacta	y	objetiva	
de	la	célula	espermática	mediante	la	aplicación	de	

















sitio	 donde	 ocurra	 la	 fertilización.	 La	morfolo-
gía	 acrosómica	 puede	 ser	 observada	mediante	
microscopio	 de	 contraste	 de	 fase,	microscopio	
electrónico	 de	 transmisión,	 lectinas	marcadas	
con sustancias fluorescentes y anticuerpos mo-
noclonales	(39,40).	Dentro	de	las	lectinas	mar-
cadas con fluorescentes, el Pisum sativum (PSA)	
conjugado	 con	 isiotiocianato	 de	 fluoresceína	
(FITC)	 es	 el	más	usado	para	detectar	 cambios	



























móviles,	 el	 porcentaje	 de	 espermatozoides	 con	
movilidad	progresiva	y	la	velocidad	de	movimien-
to.	El	uso	del	sistema	CASA	 	 	provee	medicio-
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porcentaje	 de	 espermatozoides	 con	motilidad	
progresiva,	 porcentaje	 de	 espermatozoides	 con	




es significativamente mayor a 4º C que a 22º C 
(47).	Sin	embargo	no	se	observaron	diferencias	
significativas cuando se conservó a 4º C o 15º 
C	(78).
Tanto	el	tipo	de	diluyente	usado	como	la	
temperatura	 de	 almacenado	 son	 factores	 que	
poseen gran influencia sobre la capacidad fe-
cundante	 del	 semen	 luego	 de	 la	 refrigeración	
(50).	El	semen	refrigerado,	no	requiere	el	uso	de	
equipos sofisticados para su preparación y puede 
utilizarse	mediante	la	aplicación	de	IA	vaginal	(2,	






puede	 refrigerarse	 a	 4	 °C	 o	 15°C	 y	 utilizarse	




La	 utilización	 de	 semen	 refrigerado	 con	
diluyentes	 protectores	 como	 el	 tris-buffer	 con	
el	agregado	de	20	%	de	yema	de	huevo	permite	
conservar	espermatozoides	con	buena	capacidad	
fecundante por un período de tiempo suficiente 
para	 trasladar	 el	 semen	 e	 inseminar	 animales	






















Los	 procesos	 de	 congelación-descongela-







Los	 espermatozoides	 criopreservados	 ex-
hiben modificaciones de membrana similares a 













asociados	 tanto	 al	 enfriamiento	 propiamente	
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(68,	 71,	 72,	 73).	 Compuestos	 detergentes	 que	










servó un efecto benéfico en todos los indicadores 
de	viabilidad	espermática	al	utilizar	dos	pasos	de	
dilución	en	el	protocolo	de	congelación	cuando	
incorpora	 Equex	 STM	paste	 al	 diluyente.	 Sin	
embargo	no	se	ha	evaluado	el	efecto	de	diferentes	




zando	un	diluyente	 con	 el	 agregado	 de	Equex	
STM	paste.	Así	mismo	Rota	(80)	obtuvo	buenos	
resultados utilizando inseminación artificial in-
travaginal	 e	 intrauterina	con	semen	congelado	
















La	 suplementación	del	 diluyente	 con	 azúcares	






protectora	 en	 la	 estabilización	 celular	 durante	
la	congelación.	Durante	la	congelación	ocurren	
fenómenos	de	deshidratación	celular.	Este	azúcar	







poseen cantidades significativas de trealosa), pero 
durante	la	fase	estacionaria	ellas	acumulan	este	
azúcar	 y	 pueden	 desecarse	 satisfactoriamente	
(88,	89).	
Se ha comunicado el efecto benéfico en 
la	 viabilidad	 espermática	 al	 descongelado	 en	
espermatozoides	de	carnero	y	equino	cuando	el	
diluyente	es	suplementado	con	trealosa	(90,	91,	
92).	 Este	 disacárido	 posee	un	 efecto	 protector	
relacionado	con	el	efecto	osmótico	que	produce	












célula, tiene por definición un potencial químico 
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y a las diferencias fisicoquímicas entre el medio 
interno	y	externo	el	agua	sale	de	la	célula	y	se	
congela	externamente.	Si	el	enfriamiento	es	su-
ficientemente lento, la célula es capaz de perder 
agua y concentrar suficientemente los solutos 





























































ró significativamente la calidad espermática al 
descongelado.	Sin	embargo	en	ambos	métodos	
































ya	 que	 este	 es	 el	 período	 óptimo	para	 la	 con-




La	 IA	 debe	 ser	 realizada	 con	 un	 núme-
ro	 de	 espermatozoides	 vivos	 y	 competentes	 al	
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matozoides	 congelados	 en	 comparación	 con	 el	
semen	fresco,	el	uso	de	IA	intrauterina	aumenta	
las	posibilidades	de	preñez.	La	inseminación	arti-

























































mediante	 IA	puede	 ser	 aplicada	 en	 la	práctica	
reproductiva	diaria.	
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